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ABSTRAK 
Penambahan fraksi mo1eku1 da1am pe1arut menyebabkan 
ni1ai viskositas 1arutan 1ebih besar daripada viskositas 
pe1arut itu sendiri. Perbandingan antara viskositas 1a­
rutan (n) dan viskositas zat pe1arit (~o) disebut sebagai 
viskositas re1atif. 
Viskositas relatif ini bergantung pada konsentrasi 
1arutan tersebut sehingga dapat dinyatakan dengan : 
n / no = f(c> 
Dari hubungan antara viskositas re1atif dan konsen­
trasi larutan g1isero1 dapat ditentukan jari-jari efektif 
mo1eku1 glisero1 dari hasi1 eksperimen dipero1eh jari­
jari mo1ekul g1iserol ••besar 3,30 AO, dan dari referensi 
set" r 3,10 A0 Hake. tStj ad i penyimpangan sebesar 6, 4~.• 
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